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Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Industri garmen
merupakan tempat kerja dengan klasifikasi kebakaran sedang III yang mempunyai jumlah dan
kemudahan terbakar tinggi. Tercatat pada waktu lalu pernah terjadi kasus kebakaran kecil di PT
Sandang Asia Maju Abadi yang di sebabkan oleh korsleting listrik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya kesiapsiagaan karyawan bagian
produksi dalam menghadapi bahaya kebakaran di PT Sandang Asia Maju Abadi. Jenis penelitian yang
digunakan adalah analitik dengan pendekatancross sectional. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 96 dari 2.043 karyawan produksi dengan teknik pengambilanproportionate
stratified random sampling.Data diambil dengan cara pengisian kuesioner oleh responden dan untuk
data pendukung dilakukan observasi terhadap sarana proteksi kebakaran dengan menggunakan
lembarchecklistobservasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan ujiChi-
Squaremenunjukkan bahwa variabel yang berhubungan adalah masa kerja, pengetahuan, sarana
proteksi kebakaran, pelatihan pemadaman kebakaran, dan pengawasan petugas K3. Sedangkan
variabel yang tidak berhubungan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sikap. Peneliti
menyarankan bagi pihak perusahaan untuk menambah jumlah peserta pelatihan pemadaman
kebakaran, pemberian informasi pada saat briefing terkait kebakaran, dan perbaikan pada beberapa
sarana proteksi
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